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Neste estudo propomos avaliar a influência do suporte familiar (SF) e da atitude face a 
aprendizagem da língua materna sobre o rendimento escolar a Língua Portuguesa (LP). Este 
estudo envolveu 885 participantes a frequentar o Ensino Básico de escolas portuguesas (leque 
etário = 10-18 anos), de ambos os géneros. Utilizaram-se os resultados das avaliações finais a 
LP, o Questionário de Variáveis Contextuais-Suporte Familiar e o Questionário de Atitudes Face 
à Língua Portuguesa. Através da modelação de equações estruturais observou-se que os 
instrumentos apresentaram uma boa validade estrutural e que o SF exerceu um efeito positivo 
sobre o rendimento a LP, bem como influenciou a relação de predição entre a atitude face à LP 
e o rendimento a LP. 
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